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? Barang siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali 
kepada dirinya dan barang siapa berbuat kejelekan akan terpukul 
diatas pundaknya pula dan kamu akan kembali (bertanggung jawab ) 
terhadap Tuhanmu. 
(Q.S Al Jaatsiyah : 35) 
? Bertaqwalah dan taatlah kepada Allah SWT.  
(Q.S Asy Syu-araa : 131) 
? Untuk maju selangkah membutuhkan keberanian, dua langkah 
memerlukan kekuatan, tiga langkah membutuhkan keuletan.  
(Penulis) 
? Kerja keras dan ketekunan adalah tangga menuju kesuksesan.  
(Penulis) 
? Jika sesuatu pantas dikerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh.  
(Penulis) 
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Karies gigi adalah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan 
mengakibatkan gigi berlubang. Pada usia 6-12 tahun diperlukan perawatan lebih 
intensive karena pada usia tersebut terjadi pergantian gigi dan tumbuhnya gigi 
baru. Peran serta orang tua sangat diperlukan dalam membimbing, memberikan 
pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak agar anak dapat 
memelihara kebersihan gigi dan mulutnya serta mempunyai peran yang cukup 
besar dalam mencegah terjadinya akumulasi plak dan terjadinya karies pada anak. 
Pengetahuan orang tua sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku 
yang mendukung atau tidak mendukung kebersihan gigi dan mulut anak. Tujuan 
Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan orang tua tentang 
kesehatan gigi dan mulut terhadap kejadian karies gigi pada anak Di SDN V Jaten 
Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory dengan 
menggunakan desain penelitian cross-sectional untuk memperoleh gambaran 
tingkat pengetahuan orang tua tentang kesehatan gigi dan mulut terhadap kejadian 
karies gigi pada anak. Penelitian ini dilaksanakan di SDN V Jaten Karanganyar 
dan tempat tinggal siswa dengan mengambil sampel sebanyak 70 responden yaitu 
Ibu dari siswa kelas I sampai VI. Teknik pengambilan sampel menggunakan total 
sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan lembar 
observasi. Analisa data menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : (1) Tingkat pengetahuan Ibu tentang kesehatan gigi dan 
mulut di SDN V Jaten Karanganyar sebagian besar dalam kategori Baik sebanyak 
45 orang (64,3%). (2) Sebagian besar siswa di SDN V Jaten Karangnyar 
mengalami karies gigi sebanyak 49 orang (70%). (3) Berdasarkan hasil uji 
hipotesis diperoleh nilai Z = 1,435 dan nilai p-value = 0,033. P-Value<0,05, maka 
ditarik kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan 
orang tua tentang kesehatan gigi dan mulut dengan kejadian karies gigi anak SDN 
V Jaten Karanganyar. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menambahkan 
faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pengetahuan ibu tentang Kesehatan 
gigi dan mulut pada anak, misalnya pendidikan, umur, pekerjaan dan sebagainya. 
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Dental Caries is an infectious disease that destroy the tooth structure and 
cause cavities. At the age of 6 – 12 years is needed more intensive treatment 
because at the age in case of replacement teeth and growth of new teeth.  The role 
of parents is required in the sense, warn, and provide facilities to the children so 
that children can maintain the cleanliness of teeth and mouth and has a substantial 
role in preventing the accumulation of plaque and the incidence of caries in the 
children. Knowledge of parents is very important in establishing the behaviours 
that support or not support the child’s oral hygiene. The aims this research is to 
know relation knoeledge of parents about tooth and mouth health to incidence 
dental in childrens in SDN V Jaten of Karanganyar. The method research used is 
explanatory with design research is crocc-sectional to get describe about level 
knowledge of parents about tooth and mouth health to incidence of dental in 
childrens. The research cariied out in SDN V Jaten Karanganyar and lived of 
students with number sample is 70 responden, that is mother from student at I – 
VI. Technique of sampling used is total sampling. Technique of data collection 
used is quistioner and observation sheet. The analysis data used is kolmogorov – 
smirnov test. The result showed that (1) the level of material knowledge about 
tooth and mouth health in SDN V Jaten Karanganyar majority both categories as 
many as 45 people (64,3%). (2) majority of student in SDN V Jaten Karanganyar 
that is experience of dental as many as 49 people  (70%). (3) Based on the result 
of hypothesis providable value of Z = 1,435 and p-value = 0,033. P-Value<0,05, 
so that conclusion is contained of significant relation between the level knowledge 
of parents about tooth and mouth health to incidence of dental in children in the 
SDN V Jaten Karanganyar. Suggestion for further research is to add another factor 
that also know the knowledge of mothers about oral health in children, such as 
education, age, job etc.  
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